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SECCIÓN OFICIAL
DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en disponer cese en el cargo de
Vocal del Centro Técnico y Consultivo de la
Marina, el contraalmirante de la Armada,
D. José Ramos Izquierdo, quedando satisfe
cha del celo é inteligencia con que lo ha des
empeñado.
Dado -en Palacio á treinta y uno de Octu
bre de mil novecientos. MARIA CRISTI





UCTERPO GEITERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
eder al teniente de navío, D. Fernando Rodríguez y
Thevenot, un ario de prórroga de licencia sin sueldo,
para la República de Santo Domingo, donde actual
mente reside.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Octubre de 1900.
ElSubsecretario interino.
Ubaldo illontojo.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en sa nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar pfe de negociado de este Ministerio, al capitán de
fragata D. José Padriñan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos año.s. Ma
drid 30 de Octubre de 1900.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
INFANTERIA DZ MARIIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido autori
zar al teniente de Infantería de Marina, D. Joaquín Vi
llalobos Be1ol, para pasar en esta Corte, la revista ad
minitrativa del mes de Noviembre.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su noticia y
erectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
aflos.—Madrid 31 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo ilion tojo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
*••■••••■••■•■•~1ll
EXCI110. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te
niente coronel de Infantería de Marina, D. José Ce
brian y Sáura, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
1
I cederle dos meses de lincencia por enfermo para Mar
molejo (Jaen) y Cádiz.
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De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.




Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del teniente
de la escala de reserva de Inrauteria de Marina, don
Juan Guerrero Benitez _y del acta del reconocimien
to facultativo, que á la misma se acompañaba y que
cursó Y. E. á este Ministerio con Oficio núm. 3.282, de
17 del actual; S. M. el Rey (II. D. g ) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al expresado oficial dos meses de licencia por enfermo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
31 de Octubre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Vista la instancia del sargento segundo afecto á esa
jompañía, Emilio Casas Caudón, en súplica de que se
le conceda la continuación en el servicio hasta exiin
guir el primer periodo de enganche, con opción á los
beneficios que á, los de su clase concede el Real decreto
de Guerra de 9 de Octubre de 1889, hecho extensivo á
Infantería de Marina por Real orden de 7 de Febrero
de '1891, á partir de 23 de Junio del ario próximo pasa
do en •ue cumplió los seis años de servicio activo;
teniendo en cuenta que reune las condiciones necesa
rias para continuar en el servicio, según manifieta
V. y en atención á lo infurmado por la Inspección
general de su Cuerpo; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignatlo
acceder á los deseos del recurrente; dejando á la Admi
nistración militar la facultad de resolver en su día lo
que proceda respecto á tiempo y demás
• que para el
percibo de premios le pueda corresponder.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y demás
efectos.— Dios guarde á V. muchos años. Ma(!rd
31 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
¿'baldo Monto/o.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
icese en el cargo de Ayudante personal del contraalmirante D. José Ramos Izquierdo, el capitán de Infante
da de Marina D. Arturo Obanos y Alcalá del Olmo; y
al mismo tiempo nombrar al expresado capitán, jefe de
la Secretaria particular y política del Ministro rde Ma
rina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiente«
y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de Noviembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombres
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que el comandante de Infantería de Marina D. José J.
Carranza Fernandez Reguera, continue en el cargo de
Ayudante del Ministro de Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de Noviembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
¡CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de V. E.
núm. 3321, en la que cursa instancia del mé lico pri.
mero D. Nemesio Fernández Cuesta y Porta, en súpli
ca de que se le conceda la situación de residencia; S.M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al expresado médico,
la situación solicitada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años. -Madrid 30 de Octubre de 1900.
MARCELO DE ÁZCÁRRAGA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo
propuesto por el Inspector general del Cuerpo de Sani
dad de la Armada é informado por el Centro Consultivo
de este Ministerio, se ha servido disponer lo siguiente:
Primero. Queda suprimido en el Departamento de
Cádiz el Detall del Cuerpo de Practicantes, que pasa
rá á la referida Inspección general de este Ministerio
en la forma que se indica en la primera de las bases
publicadas en la Real orden de 20 de Junio último.
Segundo. El referido Cuerpo de Practicantes si bien
ha de continuar siendo como hasta aqui un soloCuerpo,
se considerará dividido en tres Secciones afectas- á cada
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uno de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y a .trtage
na. La asignación de los practicantes á Departamento
determinado así corno la de los que ingresen en lo su
cesivo en el Cuerpo, se hará cuidando lo posible de ar
monizar los intereses de dichos individuos con las ne
cesidades del servicio para lo cual se les consultará pre
viamente sobre este punto.
Tercero. De cada una de estas:Secciones será jefe el
Inspector de Sanidad de cada Departamento bajo la de
pendencia del Capitán general del mismo, como Inspec
tor que es de todo el personal que se halla á sus ór
denes.
Cuarto. El Detall de cada una de estas Secciones se
llevará por un primer médico de los que estando asig
nados en las plantillas para buques, no tengan destino
á flote el cual se considerará á las órdenes del Inspector
para el despacho de la Inspección y utilizará para su
trabajo el escribiente que esta tiene asignado.
Quinto. La forma en que desde esta fecha deberá
verificarse el desembarcó y embarcó y demás variacio
nes de destinos de los individuos que componen este
Cuerpo, será en todo igual á aquella en que con arreglo
á ordenanza viene verificándose en los otros cuerpos
siMilares.
Sexto. Por las oficinas del Detall del Departamento
se cuidará de que se lleven las libretas de cada uno de
los individuos que se asignen á los mismos «según el
modelo aprobado, en las cuales se harán constar todas
las vicisitudes de los interesados. Estas libretas acom
pañarán siempre al individuo en la misma forma que
tiene lugar en los demás cuerpos de la Armada.
Séptimo. Para Ti e pueda cual pl irse la prescripción an
terior, se emitirán oportunamente por el Detall de Cá
diz d cada Departamento, los libros y documentos que
interesen á su respectiva Sección, los cuales se lleva
rán al día segun las notilias de alta y baja que vayan
recibiendo los jefes del Detall.
Octavo. Para los efectos de la regla anterior,los jefes
de Sanidad de las escuadras, estaciones navales y bu
ques sueltos, noticiarán directamenteal jefe de sanidad
del Departamento donle esten asignados los pratican
tes á sus órdenes, las vicisitudes que\stos experimenten
á fin de que en cada Departamento, se sepa siempre la
situaciSa de cada individuo asignado á el, así como se
posea integro su expediente personal, recomendándose
la puntualidad más estricta en estas noticias.
Noveno. El Detall de Cádiz remitirá á este Ministe
rio el libro ó libros maestros de este Cuerpo que
se seguirán llevando por la inspección general de Sani
dad y para este mismo objeto, los jefes _de las secciones
que quedan constituidas corno al presente, remitirán en
lo sucesivo las relaciones de alta y baja, hojas de ser -
vicios, informes reservados, expedientes de retiro y
demás asuntos de ,generalidad que con los que hayan
de ser semetidos á los altos Centros Consultivos ó Le
gisladores del Estado, son los únicos de este Cuerpo en
que deberá entender la Administración central.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y el de esa Corporación. Dios guarde V. E. muchos
arios. Madrid 30 de Octubre de 1900.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
MARINERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 3.468 de 12 del actual con la que cursa instancia
del artillero de mar de primera clase, Fernando Yaz
quez Casal, en sdplica de que se le nombre tercer con
destable honorario, por hallarse comprendido ea la
Real orden de 27 de Julio de 1896; S M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con la Dirección del personal de este Ministerio, se
ha servido acceder á lo solicitado por el recurrente,
por estar dentro de lo prevenido en la citada Real or
den de 27 de Julio de 1896, y como compensación á sus
muchos y buenos servicios prestados en la Armada,
pero sin que esta concesión envuelva abono de suel
dos ni gratificaciones del expresado empleo, toda vez
que se trata de una distinción puramente honorífica.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
ailos.—Madrid 29 de Octubre de 1900.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.





Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
estimar la instancia cursada por V. E. en 16 del actual
del segundo condestable Juan Abreu Vázquez, solici
tando recompensa por servicios prestados abordo del
Furor, toda vez que no se halla comprendido en las
propuestas de recompensas concedidas por el combate
naval de Santiago de Cuba.
De Real orden "comunicada por el Sr. ■linistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por
ese Centro en 17 del actual, el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
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conceder al capitán de navío D. Joaquin Rodríguez de
Rivera, Director de la Escuela do torpedos, la cruz de
3.` clase de la Orden del Mérito naval con distintivo
blanco, en recompensa á la laboriosidad y celo desple
gados por dicho jefe en el desempeño de su cargo.
De Real orden lo digo á V. E. rara su conocimiento
y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de Octubre de LOO.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena y Director del personal de este 'Ministerio.
04119-4
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Consejo Sepremo de Guerra y Ma
rina en acordada de 20 del actual, dice á este Ministe
rio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 21 de Septiembre
último, se remitió á informe de este Consejo Supremo
el a,ljunto expeliente referente al. marinero Adolfo
Fernández Quintero, en solicitud de indulto de la pena
que extingue por delito de deserción.—Pasado el expe
diente al Fiscal militar, en censura de 12 del corriente
mes, expuso lo que sigue:—El Fiscal militar dice: que
coa Real orden de 21 de Septiembre próximo pasado,
se remite por el .\linkterio de Marina á este Consejo
Supremo para su informe, expediente sobre indulto so
licitado por Magdalena Sanrornan, en favor de su espo
so el marinero fogonero Adolfo Fernández Quintero, de
la pena que pueda corresponderle por el delito de de
serción.—No apareciendo enel referido expediente,más
antecedentes que la instancia mencionada, según la
cual y por la copia de la libreta del fogonero Fernández
Quintero se deduce que este individuo consumó deser
ción, sin que por este delito haya recaído sentencia; y
visto el informe del Capitán general del Departamenw
de Cádiz de conformidad con el dictamen del Auditor
de dicho Departamento, segun el cual el individuo para
quien se solicita indulto se encuentra ausente, y consi
dera no tiene derecho á tal gracia, esta Fiscalía Mili
tar es de parecer que procede evacuar, el informe pedi.
do á este Consejo Supremo con acordada desfavorable
á la concesión del indulto solicitado.—Tello.—Confor
me el Consejo en Sala de Justicia, con el precedente
dictamen, de su acordada lo significo así á V. E. para
la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el
anterior inserto, de su Real orden lo participo á V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 31 de Octubre de 1900.
...IARCELO DE AZGARRAGA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
El Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina en acordada de 20 del actual, dice á este Mi
nisterio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de O de Septiembre
de 1899, se remitió á informe de este Consejo Supremo
la adjunta documentada instancia, promovida por An
tonio Rochaca Guillen, en solicitud de indulto de la pe
na que se halla extinguiendo. Pasado el expediente al
Fiscal militar, en censura de 12 del corriente mes, ex
puso lo que sigue: El Fiscal militar dice: que como re
sultado de la acordada de 3 de Noviembre del año úl
timo de la Sala de Justicia, se traslada al Consejo en
Real orden de 2 del corriente mes, un escrito del Ca
pitán general del Departamento de Cádiz, con inser
ción del informe del jefe de la brigada de Infantería de
Marina, según el cual, el soldado de dicho Cuerpo An
tonio Rochaca Guillen, que ha solicitado indulto desde
Torrallola provincia de Lérida donde se encuentra ave
cindado, según hace constaren su instancia, deserto en
el mes de Septiembre de 1878 en el puertó de Barcelo
na, cuando de trasporte en el vapor mercante Reina
Mercedes se dirigía al Apostadero de Filipinas, y se
gún testimonio que obra unido á la filiación del referi
do Rochaca, este soldado fué condenado en rebeldía
por el Consejo de Guerra, á la pena de ocho años de
presidio por el delito de segunda deserción, cuya falta
dice el citado informe que trascribe el Capitán general
del Departamento de Cádiz, ha de quedar pendiente de
revisión hasta la presentación ó captura del reo. Con
los antecedentes expuestos resultan aclaradas las du
das que existian respecto al indulto solicitado, pero no
se ha reclamado por la autoridades de Marina corno
se expresaba en la acordada de 3 de Noviembre antes
citado, la presentación del soldado Rochaca, ni se ha
precedido á su captura no obstante estar condenado en
rebeldía. El Fiscal militar en vi-sta de lo expuesto, es
de parecer que procede informar la Real orden del Mi
nisterio de Marina de O de Septiembre del año último,
con acordada desfavorable á la concesión del indulto
que se solicita y que deben darse por las autoridades
de Marina del Departamento de Cartagena las oportu
nas órdenes, para que el soldado desertor Antonio Ro
chaca, sea capturado y tenga cumplimiento la senten
cia del Consejo de guerra.—La Cerda.—Conforme el
Consejo en Sala de Justicia, con el precedente dictárnen
de su acuerdo lo significo así á V. E. para la resolu
ción de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (4. I). g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con el ante_
rior inserto, de su Real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de Octubre de 1900.
MARCELO DE AZGÁRRAGA.
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena.
Imprenta del Ministerio de Marina..
